






























Headline BR1M bukan gula- gula PRK Kajang
MediaTitle Sinar Harian
Date 23 Feb 2014 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 6 ArticleSize 105 cm²
AdValue RM 1,335 PR Value RM 4,005
